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RMS Results (2)
                 University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                               September 29, 2007
                            Open Female 5.8K Results
Place  Bib Name                            Ag S  Time  Pace
   1.  343 Jacquie Faust                   23 F 21:31  5:59
   2.  362 Jen Jezorski                    23 F 22:42  6:18
   3.  366 Noelle Green                    42 F 23:08  6:26
   4.  349 Megan Burrell                   18 F 23:17  6:28
   5.    4 Helen Cospolich                    F 23:19  6:29
   6.   18 Emily Schmift                      F 23:23  6:30
   7.  384 Lesia Atkinson                  41 F 23:27  6:31
   8.  354 Sarah Lord                      29 F 23:28  6:31
   9.  373 Ana Lamarque                    38 F 23:29  6:31
  10.  346 Lydia Van Vleet                 19 F 23:31  6:32
  11.  344 Krista Eckert                   18 F 23:40  6:34
  12.  383 Sara Pickering                  40 F 23:47  6:36
  13.  352 Brittany Thompson               23 F 23:48  6:37
  14.   12 Jenny Hill                         F 23:48  6:37
  15.   14 Sarah Lyle                         F 23:49  6:37
  16.  345 Heather West                    20 F 23:53  6:38
  17.  360 Michelle Lang                   29 F 24:22  6:46
  18.  369 Samantha Lewis                  13 F 24:57  6:56
  19.   22 Sylvia Violett                     F 25:06  6:58
  20.  377 Catriona Dowling                49 F 25:25  7:03
  21.    9 Amanda Grauberger                  F 25:31  7:05
  22.   15 Sarah Newberry                     F 25:51  7:11
  23.  368 Megan Hebbe                     24 F 26:17  7:18
  24.   11 Michelle Hiland                    F 26:20  7:19
  25.    3 Sue Butcher                        F 26:23  7:20
  26.  365 Susan Schulte                   51 F 26:26  7:20
  27.    7 Brianne Espinosa                   F 26:42  7:25
  28.   24 Erika White                        F 26:45  7:26
  29.   20 Morgan Thomas                      F 26:53  7:28
  30.  378 Stefanie Gaffigan               28 F 26:59  7:30
  31.  379 Sarah Quinn                     31 F 27:19  7:35
  32.    1 Diana Boyles                       F 27:30  7:38
  33.   16 Elizabeth Pasko                    F 27:42  7:42
  34.  392 Michele Davis                   51 F 27:52  7:44
  35.   19 Ashley Stratman                    F 28:08  7:49
  36.  389 Janel Chin                      26 F 28:10  7:49
  37.  361 Jennifer Fawcett                45 F 28:32  7:55
  38.   17 Marie Ross                         F 28:57  8:02
  39.  391 Kim Congedo                        F 29:47  8:16
  40.   13 Mary Hill                          F 33:51  9:24
  41.  364 Renee Swindle                   52 F 37:06 10:18
                 University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                               September 29, 2007
                              Open Male 8K Results
Place  Bib Name                            Ag S  Time  Pace
   1.  375 Ian Burrell                     22 M 25:25  5:07
   2.   32 Joel Hamilton                      M 25:56  5:13
   3.  393 Adam Rich                       26 M 26:20  5:18
   4.  356 Sean Nesbitt                    32 M 26:39  5:22
   5.  416 Carl Kinney                     26 M 26:45  5:23
   6.  374 Patrick Sullivan                25 M 26:46  5:23
   7.  350 Christian Thompson              19 M 26:48  5:24
   8.  351 Andy Wacker                     19 M 26:52  5:25
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   9.  418 Ewen North                      29 M 27:08  5:28
  10.  376 Aric Holmes                     19 M 27:09  5:28
  11.  382 Eric Griffiths                  25 M 27:19  5:30
  12.   34 Jeff Holt                          M 27:22  5:31
  13.  381 Ramiro Paris                    34 M 27:28  5:32
  14.   39 Martin Medina                      M 27:31  5:33
  15.   30 Aaron Flower                       M 27:41  5:35
  16.   58 John Tribbia                       M 27:42  5:35
  17.  370 Kevin Akers                     23 M 27:50  5:36
  18.  412 Ryan Starkey                    22 M 27:52  5:37
  19.   50 Jason Simpson                      M 27:55  5:37
  20.   57 Michael Trahan                     M 27:56  5:37
  21.  355 Matthew Kempton                 22 M 27:56  5:38
  22.  400 Mike Irwin                      28 M 27:59  5:38
  23.  425 Uberto Medrano                     M 27:59  5:38
  24.  398 Kurtis Vanatta                  18 M 28:00  5:38
  25.   48 Steven Seguin                      M 28:15  5:41
  26.  415 Matthew Morse                   19 M 28:16  5:42
  27.  387 Ryan Miles                      19 M 28:26  5:44
  28.   42 Shawn Monk                         M 28:29  5:44
  29.   38 Mack MacLain                       M 28:38  5:46
  30.  380 Timothy M Flamer                40 F 28:42  5:47
  31.   28 Matthew Curry                      M 28:57  5:50
  32.   33 Matt Hill                          M 28:58  5:50
  33.   41 Zach Minard                        M 29:15  5:53
  34.  397 Cameron Fullerton               18 M 29:16  5:54
  35.   56 Jorel Torres                       M 29:19  5:54
  36.  385 Ryan Crisp                      19 M 29:21  5:55
  37.  423 Seth Moore                      22 M 29:30  5:56
  38.   51 Mike Sobecki                       M 29:37  5:58
  39.  406 Peter Hegelbach                 43 M 29:48  6:00
  40.  371 Justin Mock                     25 M 29:48  6:00
  41.  417 Dan Meehan                      40 M 29:57  6:02
  42.  424 Thomas David Kehoe              45 M 29:58  6:02
  43.  410 Matt Batliner                   19 M 30:11  6:05
  44.  395 Antonio Molina                  26 M 30:20  6:06
  45.  357 Omar Martinez                   21 M 30:25  6:07
  46.   64 Ryan Woodman                       M 30:29  6:08
  47.   62 Matt Volz                          M 30:38  6:10
  48.  403 Tim Messina                     19 M 30:41  6:11
  49.   43 William Nabours                    M 30:51  6:13
  50.  367 John Blouin                     33 M 30:57  6:14
  51.   35 James Jackson                      M 31:03  6:15
  52.  414 Nate Low                        21 M 31:09  6:16
  53.   60 Rob Versaw                         M 32:01  6:27
  54.   25 Alex Cantelmi                      M 32:09  6:28
  55.   46 Michael Quispe                     M 32:11  6:29
  56.  347 Jake Harmon                     20 M 32:15  6:30
  57.  394 Pablo Vigil                     55 M 32:16  6:30
  58.  426 Mike Sandrock                   49 M 32:18  6:30
  59.  363 Adam Feerst                     47 M 32:40  6:35
  60.  407 Ted Kennedy                     50 M 32:54  6:37
  61.  408 Tom Gallanis                    19 M 33:09  6:40
  62.  428 Jim Heuck                       33 M 33:31  6:45
  63.  386 Eric Eisinger                   18 M 33:39  6:47
  64.  396 Joe Biedenkapp                  29 M 33:47  6:48
  65.  390 Adrian Gomez                    19 M 33:47  6:48
  66.  404 John Miller                     51 M 33:49  6:49
  67.   53 Greg Surh                          M 34:26  6:56
  68.  419 Brian D Goff                    29 M 34:30  6:57
  69.  401 Brian Gunnarson                 41 M 34:36  6:58
  70.   47 Richard Sandoval                   M 34:43  6:59
  71.  420 Mike McQueeney                  49 M 34:52  7:01
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  72.   49 Sean Sidelko                       M 35:21  7:07
  73.  399 Dan Wilkins                     45 M 35:29  7:09
  74.   37 David Lehn                         M 35:39  7:11
  75.  388 Dan Shaw                        48 M 35:44  7:12
  76.  422 Rodger Kram                     46 M 35:51  7:13
  77.  359 Tom Lemire                      64 M 37:00  7:27
  78.   45 Eric Patterson                     M 37:05  7:28
  79.  402 Kevin Reinsch                   40 M 37:12  7:29
  80.   36 Andrew James                       M 37:17  7:30
  81.  372 Bobby Manning                   54 M 37:21  7:31
  82.  353 Felix Lopez                     54 M 37:39  7:35
  83.  413 Rob Claus                       38 M 38:18  7:43
  84.  409 John Rugger                     58 M 39:03  7:52
  85.  411 Steve Sirockin                  51 M 39:13  7:54
  86.  427 Bill Rael                       52 M 41:09  8:17
  87.  421 Dan Fogelberg                   59 M 43:48  8:49
                                       Collegiate Women's 5.8K Results
                                University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                                              September 29, 2007
Place  Bib Name                            Team                                     
Time
   1.  256 Sara Vaughn                     University of Colorado                   
21:00
   2.  250 Erin Marston                    University of Colorado                   
21:18
   3.  102 Lauren Dunsmoor                 Colorado State University-Pueblo         
21:47
   4.  295 Gretchen Fagley-Johnson         University of Wyoming                    
21:51
   5.  322 Anne Ronoh                      Western State College                    
22:07
   6.  255 Laura Thweatt                   University of Colorado                   
22:12
   7.  317 Shannon Filar                   Western State College                    
22:24
   8.  252 Allison Sawyer                  University of Colorado                   
22:31
   9.  297 Emily Higgins                   University of Wyoming                    
22:32
  10.  294 Brenna Dooley                   University of Wyoming                    
22:35
  11.  242 Anna Chase                      University of Colorado                   
22:37
  12.  111 Rose Jepkirui                   Dickinson State University               
22:40
  13.  175 Samantha Towne                  Mesa State College                       
22:41
  14.  244 Morgan Ekemo                    University of Colorado                   
22:43
  15.  243 Allison Eckert                  University of Colorado                   
22:49
  16.  212 Olivia Flores                   Regis University                         
22:50
  17.  249 Jen Hooper                      University of Colorado                   
22:52
  18.  324 Alexandra Tayrien               Western State College                    
22:58
  19.  319 Megan Johnson                   Western State College                    
23:00
  20.  247 Emily Hanenburg                 University of Colorado                   
23:02
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  21.  254 Shanna Sparks                   University of Colorado                   
23:07
  22.  323 Sheila Salil                    Western State College                    
23:09
  23.  325 Lisa Thomas                     Western State College                    
23:11
  24.  292 Emily Byra                      University of Wyoming                    
23:13
  25.  172 Esmeralda Martinez-Ramos        Mesa State College                       
23:16
  26.  316 Hillory Davis                   Western State College                    
23:18
  27.  293 Alysha Davis                    University of Wyoming                    
23:19
  28.  219 Amy Smith                       Regis University                         
23:21
  29.  251 Dani Rodriguez                  University of Colorado                   
23:28
  30.  277 Denise Kintzley                 University of Northern Colorado          
23:30
  31.  173 Morgan Moore                    Mesa State College                       
23:33
  32.  179 Jessica Jenkins                 Metro State College                      
23:44
  33.  135 Ashley Kelly                    Fort Lewis College                       
23:51
  34.  136 Mallory Kneller                 Fort Lewis College                       
23:53
  35.  296 Erin Heffron                    University of Wyoming                    
23:57
  36.  240 Candace Alai                    University of Colorado                   
23:59
  37.  280 Colleen Sanderlin               University of Northern Colorado          
24:01
  38.   70 Ally Romanko                    Air Force B Team                         
24:06
  39.  318 Annika Haughwout                Western State College                    
24:07
  40.  278 Jacqueiline Lomax               University of Northern Colorado          
24:11
  41.  281 Brianna Splestoser              University of Northern Colorado          
24:11
  42.  112 Irene Kosgei                    Dickinson State University               
24:15
  43.  229 Kendra Crisman                  S D Mines                                
24:19
  44.  134 Monica Bishop                   Fort Lewis College                       
24:20
  45.  303 Sara Ysebaert                   University of Wyoming                    
24:21
  46.  138 Sofie Stenstadvoid              Fort Lewis College                       
24:21
  47.  272 Kellie Callahan                 University of Northern Colorado          
24:22
  48.  174 Anna Moseley                    Mesa State College                       
24:23
  49.  245 Allison Francke                 University of Colorado                   
24:25
  50.  214 Anna Hacker                     Regis University                         
24:27
  51.  176 Veronica Alho                   Metro State College                      
24:27
  52.  114 Rayel McPeters                  Dickinson State University               
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24:28
  53.  133 Kery Allen                      Fort Lewis College                       
24:31
  54.  171 Samantha Hentosh                Mesa State College                       
24:37
  55.  279 Allison McIntire                University of Northern Colorado          
24:37
  56.  321 Stephanie Petsch                Western State College                    
24:39
  57.  202 Dianna Stanley                  Montana State University Billings        
24:41
  58.  170 Janelle Haskins                 Mesa State College                       
24:57
  59.  302 Amber Wilson                    University of Wyoming                    
25:00
  60.  283 Katie Wiederholt                University of Northern Colorado          
25:01
  61.  150 Stefannie Erdmann               Garden City Community College            
25:02
  62.  137 Kaydee McCray                   Fort Lewis College                       
25:07
  63.   90 Bethany Hogan                   Colorado Christian University            
25:10
  64.  182 Chelsea Putter                  Metro State College                      
25:15
  65.  204 Katie Thiel                     Montana State University Billings        
25:18
  66.   66 Rebecca Bodtke                  Air Force B Team                         
25:25
  67.  200 Mykel Ler                       Montana State University Billings        
25:26
  68.  231 Brittney Hovdenes               S D Mines                                
25:27
  69.  151 Margo McNutt                    Garden City Community College            
25:36
  70.   88 Katie Miller                    Colorado Christian University            
25:38
  71.  203 Morgan Streeter                 Montana State University Billings        
25:39
  72.  315 Jordan Cooper                   Western State College                    
25:41
  73.  196 Cierra Dornfeld                 Montana State University Billings        
25:51
  74.  195 Colleen Dalirnata               Montana State University Billings        
25:53
  75.  152 Gipsy Serrano                   Garden City Community College            
25:59
  76.  218 Kelsey Schmidt                  Regis University                         
26:04
  77.  149 Kate Dibbern                    Garden City Community College            
26:08
  78.  217 Deanna Richert                  Regis University                         
26:12
  79.  275 Rachel Forrest                  University of Northern Colorado          
26:15
  80.  276 Emily Hartman                   University of Northern Colorado          
26:22
  81.  181 Therese Panian                  Metro State College                      
26:26
  82.  253 Blair Snyder                    University of Colorado                   
26:30
  83.  205 Malori Woodford                 Montana State University Billings        
26:30
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  84.  270 Erin Apsey                      University of Northern Colorado          
26:31
  85.   71 Jessie Stimpson                 Air Force B Team                         
26:32
  86.   65 Whitney Beck                    Air Force B Team                         
26:33
  87.  273 April Casados                   University of Northern Colorado          
26:34
  88.  199 Sarah Jackson                   Montana State University Billings        
26:40
  89.  221 Megan Vestal                    Regis University                         
26:44
  90.  220 Whitney Urterreiner             Regis University                         
26:54
  91.  139 Allison Wine                    Fort Lewis College                       
26:59
  92.  178 Shanise Hamilton                Metro State College                      
27:07
  93.  169 Brianna Hammer                  Mesa State College                       
27:08
  94.   92 Laura Leathers                  Colorado Christian University            
27:12
  95.  198 Kym Island                      Montana State University Billings        
27:27
  96.  104 Lindsey Horiera                 Colorado State University-Pueblo         
27:28
  97.  167 Monique Carrillo                Mesa State College                       
27:31
  98.   67 Sara Juback                     Air Force B Team                         
27:35
  99.  230 Samantha Diede                  S D Mines                                
27:39
 100.  201 Erin Mueller                    Montana State University Billings        
27:47
 101.  116 Susan Torres                    Dickinson State University               
28:05
 102.  197 Erin Gannon                     Montana State University Billings        
28:05
 103.  132 Whitney Allard                  Fort Lewis College                       
28:12
 104.  106 Rebeca Packard                  Colorado State University-Pueblo         
28:16
 105.  213 Amy Hacker                      Regis University                         
28:36
 106.  282 Lilly Vanek                     University of Northern Colorado          
28:54
 107.  228 Jessie Chretien                 S D Mines                                
29:01
 108.  271 Chavonne Bowers                 University of Northern Colorado          
29:13
 109.  105 Vanessa Martin                  Colorado State University-Pueblo         
30:03
 110.  113 Kelsey Laib                     Dickinson State University               
30:55
 111.  232 Kim Kerce                       S D Mines                                
30:59
 112.  154 Nichole Wilken                  Garden City Community College            
31:11
 113.  274 Kyra Cyphers                    University of Northern Colorado          
31:21
 114.  233 Molly Vukelich                  S D Mines                                
31:25
 115.   87 Angel Davis                     Colorado Christian University            
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32:06
 116.  108 Tonia Becenti                   Dickinson State University               
34:15
 117.   86 Sonia Baker                     Colorado Christian University            
35:30
 118.  103 Elizabeth Grassman              Colorado State University-Pueblo         
37:46
                                University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                                  Women's Division I Collegiate Team Results
                                              September 29, 2007
  1. University of Colorado                  
            1    2    4    5    8  (9) (10) =     20
          Sara Vaughn, Erin Marston, Laura Thweatt, Allison Sawyer, Anna Chase, 
Morgan Ekemo, Allison Eckert
  2. University of Wyoming                   
            3    6    7   11   12 (14) (19) =     39
          Gretchen Fagley-Johnson, Emily Higgins, Brenna Dooley, Emily Byra, Alysha 
Davis, Erin Heffron, 
          Sara Ysebaert
  3. University of Northern Colorado         
           13   15   17   18   20 (21) (22) =     83
          Denise Kintzley, Colleen Sanderlin, Jacqueiline Lomax, Brianna Splestoser,
Kellie Callahan, 
          Allison McIntire, Katie Wiederholt
  4. Air Force B Team                        
           16   23   24   25   26           =    114
          Ally Romanko, Rebecca Bodtke, Jessie Stimpson, Whitney Beck, Sara Juback
                                University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                                Women's Non-Division I Collegiate Team Results
                                              September 29, 2007
  1. Western State College                   
            2    3    7    8    9 (10) (12) =     29
          Anne Ronoh, Shannon Filar, Alexandra Tayrien, Megan Johnson, Sheila Salil,
Lisa Thomas, 
          Hillory Davis
  2. Mesa State College                      
            5   11   14   22   27 (29) (52) =     79
          Samantha Towne, Esmeralda Martinez-Ramos, Morgan Moore, Anna Moseley, 
Samantha Hentosh, 
          Janelle Haskins, Brianna Hammer
  3. Fort Lewis College                      
           16   17   20   21   26 (31) (50) =    100
          Ashley Kelly, Mallory Kneller, Monica Bishop, Sofie Stenstadvoid, Kery 
Allen, Kaydee McCray, 
          Allison Wine
  4. Regis University                        
            6   13   23   43   45 (48) (49) =    130
          Olivia Flores, Amy Smith, Anna Hacker, Kelsey Schmidt, Deanna Richert, 
Megan Vestal, 
          Whitney Urterreiner
  5. Dickinson State University              
            4   18   25   56   60 (65)      =    163
          Rose Jepkirui, Irene Kosgei, Rayel McPeters, Susan Torres, Kelsey Laib, 
Tonia Becenti
  6. Metro State College                     
           15   24   33   46   51           =    169
          Jessica Jenkins, Veronica Alho, Chelsea Putter, Therese Panian, Shanise 
Hamilton
  7. Montana State University Billings       
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           28   34   35   39   40 (41) (47) =    176
          Dianna Stanley, Katie Thiel, Mykel Ler, Morgan Streeter, Cierra Dornfeld, 
Colleen Dalirnata, 
          Malori Woodford
  8. Garden City Community College           
           30   37   42   44   62           =    215
          Stefannie Erdmann, Margo McNutt, Gipsy Serrano, Kate Dibbern, Nichole 
Wilken
  9. S D Mines                               
           19   36   55   58   61 (63)      =    229
          Kendra Crisman, Brittney Hovdenes, Samantha Diede, Jessie Chretien, Kim 
Kerce, Molly Vukelich
 10. Colorado State University-Pueblo        
            1   54   57   59   67           =    238
          Lauren Dunsmoor, Lindsey Horiera, Rebeca Packard, Vanessa Martin, 
Elizabeth Grassman
 11. Colorado Christian University           
           32   38   53   64   66           =    253
          Bethany Hogan, Katie Miller, Laura Leathers, Angel Davis, Sonia Baker
                                         Collegiate Men's 8K Results
                                University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                                              September 29, 2007
Place  Bib Name                            Team                                     
Time
   1.  269 Brent Vaughn                    University of Colorado                   
24:46
   2.  309 Mark Korir                      University of Wyoming                    
25:01
   3.  266 Stephen Pifer                   University of Colorado                   
25:07
   4.  265 Kenyon Neuman                   University of Colorado                   
25:13
   5.  336 Iain Donnan                     Western State College                    
25:29
   6.  334 Scott Dahlberg                  Western State College                    
25:40
   7.  263 Richard Medina                  University of Colorado                   
25:42
   8.  267 Matt Tebo                       University of Colorado                   
25:43
   9.  262 Pete Janson                     University of Colorado                   
25:49
  10.  339 Tyler Pennel                    Western State College                    
26:02
  11.  268 Rob Thayer                      University of Colorado                   
26:11
  12.  260 Brad Harkrader                  University of Colorado                   
26:14
  13.  337 Kim Hogarth                     Western State College                    
26:22
  14.  264 Nick Miller                     University of Colorado                   
26:43
  15.  192 Todd Tolentino                  Metro State College                      
26:44
  16.  333 Aaron Clark                     Western State College                    
26:48
  17.  342 Daniel Wallis                   Western State College                    
26:53
  18.  314 Shadrack Too                    University of Wyoming                    
26:56
  19.  340 Tyler Rasmussen                 Western State College                    
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27:02
  20.  327 Miles Acinger                   Western State College                    
27:05
  21.  330 Sean Brown                      Western State College                    
27:06
  22.  191 Kyle Simcox                     Metro State College                      
27:08
  23.  126 John Kungu                      Dickinson State University               
27:08
  24.  259 Dan Edwards                     University of Colorado                   
27:09
  25.  305 Seth Grossman                   University of Wyoming                    
27:10
  26.  257 Greg Castro                     University of Colorado                   
27:12
  27.  258 Cameron Clayton                 University of Colorado                   
27:18
  28.  307 Taylor Kelting                  University of Wyoming                    
27:20
  29.  312 Brett Schuler                   University of Wyoming                    
27:29
  30.  188 Anthony Luna                    Metro State College                      
27:33
  31.  332 Jesse Chettle                   Western State College                    
27:39
  32.  140 Sean Dunlap                     Fort Lewis College                       
27:43
  33.  193 Brice Young                     Metro State College                      
27:43
  34.  338 Andrew Mauk                     Western State College                    
27:44
  35.  117 Salvador Bautista               Dickinson State University               
27:51
  36.  261 Matt Herzl                      University of Colorado                   
27:51
  37.  329 Zach Bauer                      Western State College                    
27:53
  38.  187 Chris Le Blanc                  Metro State College                      
27:59
  39.   76 Arthur Grijalva                 Air Force B Team                         
28:00
  40.  119 Sergio Campos Jimenez           Dickinson State University               
28:02
  41.  128 Porfirio Parra                  Dickinson State University               
28:04
  42.  189 Gabe Luna                       Metro State College                      
28:09
  43.  130 Frank Ruiz                      Dickinson State University               
28:10
  44.  146 Dylan Peterson                  Fort Lewis College                       
28:12
  45.   85 Ryan Workman                    Air Force B Team                         
28:17
  46.   80 Scott Schweitzer                Air Force B Team                         
28:25
  47.   79 T J Oliphint                    Air Force B Team                         
28:31
  48.  328 Loren Ahonen                    Western State College                    
28:34
  49.  326 Andrew Abdella                  Western State College                    
28:34
  50.  331 Chris Calkins                   Western State College                    
28:35
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  51.   95 Cooper Pasque                   Colorado Christian University            
28:43
  52.   84 Justin Tyner                    Air Force B Team                         
28:44
  53.  239 Colton Reid                     S D Mines                                
28:47
  54.  127 Dan Molnar                      Dickinson State University               
28:48
  55.  190 Jacob Schuman                   Metro State College                      
28:54
  56.  290 Daniel Sojka                    University of Northern Colorado          
28:55
  57.  304 David Armentrout                University of Wyoming                    
28:57
  58.  335 Ben DeWitt                      Western State College                    
28:59
  59.  237 Kyle  Kattke                    S D Mines                                
29:01
  60.  144 Jeff Hofferber                  Fort Lewis College                       
29:04
  61.  124 Robert Hernandez                Dickinson State University               
29:05
  62.  155 Daniel Bucher                   Garden City Community College            
29:12
  63.  341 Mike Tarrantino                 Western State College                    
29:15
  64.  162 Nick Rodgers                    Garden City Community College            
29:19
  65.   77 Brian Lane                      Air Force B Team                         
29:26
  66.   75 Kyle Goldsmith                  Air Force B Team                         
29:27
  67.  184 Rick Bogatay                    Metro State College                      
29:32
  68.  125 Kirui Hillary Kimutai           Dickinson State University               
29:33
  69.  223 Adrian Martinez                 Regis University                         
29:34
  70.  129 Pablo Puga                      Dickinson State University               
29:40
  71.  227 Sid White                       Regis University                         
29:42
  72.  236 Rob Hahn                        S D Mines                                
29:43
  73.  211 Jarred Rensvold                 Montana State University Billings        
29:46
  74.   78 Conor Murphy                    Air Force B Team                         
29:47
  75.  142 Paul Havris                     Fort Lewis College                       
29:56
  76.  313 David Siuta                     University of Wyoming                    
29:58
  77.  238 Marcus Moor                     S D Mines                                
29:59
  78.  186 Max Cowan                       Metro State College                      
29:59
  79.   83 Tyler Stanley                   Air Force B Team                         
30:03
  80.   82 Kyle Southard                   Air Force B Team                         
30:05
  81.  148 Nathan Villatoro                Fort Lewis College                       
30:07
  82.  158 Pur Khor                        Garden City Community College            
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30:10
  83.  123 Bryant Harvey                   Dickinson State University               
30:14
  84.  206 Ryan Ceynar                     Montana State University Billings        
30:22
  85.  160 Michael Preston                 Garden City Community College            
30:24
  86.  284 Ben Corchado                    University of Northern Colorado          
30:24
  87.   73 Brad Bauer                      Air Force B Team                         
30:32
  88.  157 Jarret Kaschel                  Garden City Community College            
30:38
  89.  235 Lucas Fried                     S D Mines                                
30:44
  90.  194 Greg Zadina                     Metro State College                      
30:44
  91.  291 Travis Swaim                    University of Northern Colorado          
30:47
  92.  147 Ben Rogers                      Fort Lewis College                       
31:01
  93.  164 David Villanueva                Garden City Community College            
31:09
  94.  131 Eil Turnbough                   Dickinson State University               
31:11
  95.  143 Garrett Hoanin                  Fort Lewis College                       
31:12
  96.  287 Alex Rice                       University of Northern Colorado          
31:25
  97.  224 Josh Meier                      Regis University                         
31:27
  98.  222 Matthew Drake                   Regis University                         
31:42
  99.  209 Kelley Miller                   Montana State University Billings        
31:48
 100.  156 Erik Creeden                    Garden City Community College            
31:52
 101.  285 Billy Davenport                 University of Northern Colorado          
32:21
 102.   96 Spencer Stehr                   Colorado Christian University            
32:38
 103.  159 Kevin Morris                    Garden City Community College            
32:55
 104.  145 Logan Ott                       Fort Lewis College                       
33:03
 105.  165 Q Williams                      Garden City Community College            
34:12
 106.  163 Jordan Rouintree                Garden City Community College            
34:19
 107.  286 Anthony Martinez                University of Northern Colorado          
34:19
 108.  225 Andrew Scott                    Regis University                         
34:30
 109.   94 Tom Fields                      Colorado Christian University            
35:47
 110.  208 Joe Houghton                    Montana State University Billings        
35:49
 111.  100 Nate Williams                   Colorado Christian University            
35:56
 112.  207 James Hopkins                   Montana State University Billings        
36:13
 113.   98 Vinamien Todoriko               Colorado Christian University            
37:57
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 114.   99 Skylar Wilkie                   Colorado Christian University            
38:03
 115.   97 Thomas Swede                    Colorado Christian University            
39:57
                                University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                                   Men's Division I Collegiate Team Results
                                              September 29, 2007
  1. University of Colorado                  
            1    3    4    5    6  (7)  (8) =     19
          Brent Vaughn, Stephen Pifer, Kenyon Neuman, Richard Medina, Matt Tebo, 
Pete Janson, Rob Thayer
  2. University of Wyoming                   
            2    9   10   11   12 (19) (22) =     44
          Mark Korir, Shadrack Too, Seth Grossman, Taylor Kelting, Brett Schuler, 
David Armentrout, 
          David Siuta
  3. Air Force B Team                        
           13   14   15   16   17 (20) (21) =     75
          Arthur Grijalva, Ryan Workman, Scott Schweitzer, T J Oliphint, Justin 
Tyner, Brian Lane, 
          Kyle Goldsmith
  4. University of Northern Colorado         
           18   23   24   25   26 (27)      =    116
          Daniel Sojka, Ben Corchado, Travis Swaim, Alex Rice, Billy Davenport, 
Anthony Martinez
                                University of Colorado Rocky Mountain Shootout
                                 Men's Non-Division I Collegiate Team Results
                                              September 29, 2007
  1. Western State College                   
            1    2    3    4    6  (7)  (8) =     16
          Iain Donnan, Scott Dahlberg, Tyler Pennel, Kim Hogarth, Aaron Clark, 
Daniel Wallis, Tyler Rasmussen
  2. Metro State College                     
            5    9   11   13   15 (18) (24) =     53
          Todd Tolentino, Kyle Simcox, Anthony Luna, Brice Young, Chris Le Blanc, 
Gabe Luna, Jacob Schuman
  3. Dickinson State University              
           10   14   16   17   19 (23) (27) =     76
          John Kungu, Salvador Bautista, Sergio Campos Jimenez, Porfirio Parra, 
Frank Ruiz, Dan Molnar, 
          Robert Hernandez
  4. Fort Lewis College                      
           12   20   26   34   36 (42) (44) =    128
          Sean Dunlap, Dylan Peterson, Jeff Hofferber, Paul Havris, Nathan 
Villatoro, Ben Rogers, 
          Garrett Hoanin
  5. S D Mines                               
           22   25   32   35   41           =    155
          Colton Reid, Kyle Kattke, Rob Hahn, Marcus Moor, Lucas Fried
  6. Garden City Community College           
           28   29   37   39   40 (43) (48) =    173
          Daniel Bucher, Nick Rodgers, Pur Khor, Michael Preston, Jarret Kaschel, 
David Villanueva, 
          Erik Creeden
  7. Regis University                        
           30   31   45   46   50           =    202
          Adrian Martinez, Sid White, Josh Meier, Matthew Drake, Andrew Scott
  8. Montana State University Billings       
           33   38   47   52   54           =    224
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          Jarred Rensvold, Ryan Ceynar, Kelley Miller, Joe Houghton, James Hopkins
  9. Colorado Christian University           
           21   49   51   53   55 (56) (57) =    229
          Cooper Pasque, Spencer Stehr, Tom Fields, Nate Williams, Vinamien 
Todoriko, Skylar Wilkie, 
          Thomas Swede
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